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gIIHQWOLFKH$XVJDEHQIU'LUHNW]DKOXQJHQ &+)KD Ϯϴ͘Ϯϰ  ͲϬ͘ϰϵ  ϭϮ͘ϳϲ  ϳϯ͘ϭϳ  ϲϲ͘ϱϴ 
5HGXNWLRQGHV9HUEUDXFKVDQQLFKWHUQHXHUEDUHQ(QHUJLHQ  Ϭ͘Ϭϳ  ͲϬ͘ϭϭ  ϭ͘ϯϴ  ϭ͘ϱϬ  ϱ͘Ϯϴ 
9HUEHVVHUXQJGHU%LRGLYHUVLWlW+DELWDWTXDOLWlW  Ϭ͘Ϭϱ  ͲϮ͘Ϯϭ  ϭϴ͘ϯϳ  ϭϴ͘Ϭϱ  ϱ͘ϯϰ 
5HGXNWLRQGHV(XWURSKLHUXQJVSRWHQWLDOV1XQG3  Ϭ͘Ϯϭ  ͲϬ͘Ϭϯ  ϭ͘ϵϯ  Ϯ͘ϭϴ  ϯ͘ϰϮ 
'XUFKVFKQLWWOLFKH9HUEHVVHUXQJGHU,QGLNDWRUHQ  Ϭ͘Ϭϳ  ͲϬ͘ϰϳ  ϰ͘ϯϯ  ϰ͘ϯϰ  ϯ͘ϵϳ 
9HUPHLGXQJVNRVWHQ(QHUJLHYHUEUDXFK &+)KD ϯϴϯ͘Ϯϲ  QG ϵ͘Ϯϲ  ϰϴ͘ϵϰ  ϭϮ͘ϲϭ 
%HUHLWVWHOOXQJVNRVWHQ%LRGLYHUVLWlW+DELWDWTXDOLWlW &+)KD ϱϳϯ͘ϭϭ  QG Ϭ͘ϲϵ  ϰ͘Ϭϱ  ϭϮ͘ϰϳ 
9HUPHLGXQJVNRVWHQ(XWURSKLHUXQJ &+)KD ϭϯϳ͘ϯϵ  QG ϲ͘ϲϮ  ϯϯ͘ϲϬ  ϭϵ͘ϰϱ 
'XUFKVFKQLWWOLFKH9HUPHLGXQJV%HUHLWVWHOOXQJVNRVWHQ &+)KD Ϯϱϳ͘ϴϵ  QG ϭ͘ϳϳ  ϭϬ͘ϭϬ  ϭϰ͘ϮϮ 
Ŷ͘Ě͘сŶŝĐŚƚĚĞĨŝŶŝĞƌƚ YƵĞůůĞ͗ĞŝŐĞŶĞĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ
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